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富 士 山 は ど ん な 山 ？
ー お 花 畑 や ラ イ チ ョ ウ が 見 ら れ な い 高 山 帯  一
は じ め に
富 士 山 は よ く 絵 に も 描 か れ る 美 し い 山 で 、 誰 も
が 一 度 は 行 き た い と 思 う の で は な い で し ょ う か 。
そ の 富 士 山 へ 、 私 は 昨 年 と 一 昨 年 の 2 年 間 、 頻 繁
に 出 か け て い ま し た 。 大 学 生 の と き 植 物 の 研 究 で 、
富 士 山 の 高 山 帯 へ 調 査 の た め に 出 か け て い た か ら
で す 。 初 め て の 調 査 の 時 は 、 日 本 一 高 い 富 士 山 に
行 く の だ と 興 味 し ん し ん で し た 。 そ し て 富 士 山 の
高 山 帯 を 見 た 時 、 そ れ ま で 親 し ん で き た 立 山 と は
大 き く 違 う 様 子 に 驚 き 、 な ん と 変 わ っ た 面 白 い 所
な の だ ろ う と 思 い ま し た 。 そ こ に は 、 黒 っ ぼ い 地
面 に 植 物 が 点 在 す る 寒 々 と し た 光 摂 が 広 が っ て い
た か ら で す 。 そ れ は 遠 く 離 れ て 見 る 富 士 山 か ら は
想 像 も で き な か っ た も の で し た 。 私 は そ れ ま で 高
山 帯 と い え ば 立 山 の よ う に お 花 畑 が あ り 、 ラ イ チ ョ
ウ が 生 活 し て い る 所 と 思 い こ ん で い ま し た が 、
「 高 山 帯 に も い ろ い ろ あ る の だ な あ 」 と 今 ま で の
考 え 方 や 見 方 が 変 わ る き っ か け に な り ま し た 。  私
に と っ て は 、 た い へ ん 印 象 の 深 い 富 士 山 の 高 山 帯
の 様 子 を 、 富 山 と な じ み の 深 い 立 山 の 高 山 帯 と 比
べ な が ら 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
高 山 帯 は 厳 し い
高 い 山 を 上 へ 登 る と 、 あ る 高 さ の 所 か ら 森 林 を
ぬ け て 見 通 し の 良 い 原 っ ぱ の よ う な 場 所 に 出 ま す 。
こ の 高 木 が 一 本 も な い 地 帯 を 高 山 帯 と い い ま す 。
坂 井 奈 緒 子
立 山 の 高 山 帯 は 標 高 約 2400m 以 上 、 富 士 山 で は 標
高 約 230 -2500m 以 上 に あ り ま す （ 図 1) 。 立 山 、
富 士 山 へ は そ れ ぞ れ バ ス 、 車 で 標 高 約 2400m の 地
点 ま で 行 く こ と が 出 来 ま す 。 空 に 浮 か ぶ 雲 が 低 け
れ ば 、 雲 海 を 見 る こ と が で き る 標 高 で す 。
標 高 約 2400m の 立 山 の 室 堂 バ ス タ ー ミ ナ ル 付 近
は 夏 で も 涼 し く 、 雨 が 降 っ て い れ ば 寒 さ で 烏 肌 が
た つ ほ ど で す 。 気 温 は 栖 面 が lOm 増 す ご と に 約 0.
6 ℃ ず つ 下 が る の で 、 標 高 が 高 く な れ ば な る ほ ど
涼 し く な り ま す 。 平 地 が 気 温 30 度 の 時 、 単 純 に 言 ・
算 す る と 室 堂 で は 約 17 度 で す 。 夏 は 涼 し く す ご し
や す い 室 堂 で す が 、 冬 は 気 温 マ イ ナ ス 15 度 よ り 低
く な る 日 も 珍 し く あ り ま せ ん 。 富 士 山 で も 、 ま っ
た く 同 じ こ と が 言 え ま す 。
高 山 帯 に 出 か け る と き は 夏 で も 上 渚 を 余 分 に 持 っ
て い く 必 要 が あ り ま す が 、 そ の 他 に 海 水 浴 で 日 焼
け を し た よ う に 肌 が 焼 け る の で 、 日 焼 け 止 め ク リ ー
ム も 必 要 で す 。 高 山 で は 、 空 気 の 層 が 薄 く な る た
め に 平 地 よ り も 強 い 紫 外 線 に さ ら さ れ る か ら で す 。
こ の よ う に 標 高 が 高 く な る と 、 低 温 、 強 い 紫 外
線 、 そ し て 強 風 や 一 日 の う ち の 大 き な 温 度 差 な ど
に さ ら さ れ る よ う に な り ま す 。 気 象 条 件 が 厳 し く
な る と 高 木 が 生 育 で き な く な り 、 森 林 が つ く ら れ
な く な る の で 見 通 し の 良 い 景 観 と な り ま す 。 こ の ， .
森 林 が 成 立 で き な く な る 限 界 の 高 さ を 森 林 限 界 と







富 士 山 図 1 嵩 山 帯 の 分 布
ーラ イ チ ョ ウ
ハ イ マ ツ も ラ イ チ ョ ウ も い な い 富 士 山
富 士 山 に 行 く ま で 、 高 山 帯 の 植 生 と し て 私 が 思
い 浮 か べ た の は ハ イ マ ツ で し た 。 ハ イ マ ツ は 北 ア●  ル プ ス や 中 央 、 南 ア ル プ ス の 高 山 帝 で 生 育 す る 地
面 を は う マ ツ で す 。 富 士 山 に は ハ イ マ ツ は な く 、
か わ っ て カ ラ マ ツ が あ り ま す 。 富 士 山 の 森 林 限 界
は 、 カ ラ マ ツ に よ っ て つ く ら れ て い ま す 。 こ の よ
う に ハ イ マ ツ が な く 、 カ ラ マ ツ に よ っ て つ く ら れ
た 森 林 限 界 は 珍 し い も の で す 。 ま た 、 日 本 で 一 番
高 い 山 に も か か わ ら ず 高 山 の 烏 、 ラ イ チ ョ ウ は ま っ
た く す ん で い ま せ ん （ 図 2) 。 富 士 山 が こ の よ う
に 立  山 と 大 き く ち が う の は 、 な ぜ で し ょ う か 。
富 士 山 に は 見 ら れ な い ラ イ チ ョ ウ 、 ハ イ マ ツ 、
お 花 畑 の 植 物 は 今 よ り も ず っ と 寒 い 時 代 で あ る 氷
河 期 （ 最 終 氷 期 ） に 生 き て い た 生 物 の 生 き 残 り と
い わ れ て い ま す 。 最 終 氷 期 （ 今 か ら 約 7 万 年 か ら
1 万 年 前 ） は 、 日 本 に ナ ウ マ ン ゾ ウ や オ オ ッ ノ ジ
•. ヵ な ど が い た 頃 で す 。 氷 河 期 の 生 き 残 り と い わ れ
る 動 植 物 は 、 当 時 は 平 地 に 住 ん で い た と 考 え ら れ
て い ま す 。 し か し 約 1 万 年 前 、 氷 河 期 が 終 わ り 地
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日 本 の ラ イ チ ョ ウ の 分 布 （ 環 境 庁 1982)
● 現 在 の 生 息 地 ， 0 絶 滅 し た 地 域 ， 口 記 録 の あ る 地 域
球 全 体 が 少 し ず つ 暖 か く な っ て く る と 、 そ れ ま で
い た 動 植 物 は 寒 い 所 を 求 め て 少 し ず つ 北 へ 、 あ る
い は 山 の 方 へ と 移 動 し ま し た 。 そ し て 、 も っ と 南
か ら 北 上 し て き た 南 方 の 動 植 物 が 入 れ 替 わ っ て す
み つ き ま し た 。 こ う し て 氷 河 期 の 動 植 物 は 、 氷 河
期 の 気 候 と 似 た 冷 涼 な 高 地 や 北 方 で 生 き の ぴ た の
で す 。 こ れ ら の 動 植 物 が 立 山 の 高 山 帯 に は 生 育 し
て い る の に 、 富 士 山 に 分 布 し て い な い の は 、 富 士
山 が 非 常 に 若 い 山 で あ る こ と に 関 係 が あ る と 考 え
ら れ て い ま す 。
富 士 山 は 約 1 万 年 前 、 氷 河 期 が 終 わ る 頃 に で き
ま し た 。 あ の 優 美 な 姿 は 、 大 き な 噴 火 に よ っ て つ
く ら れ た も の で す 。 氷 河 期 の 終 わ り 、 平 地 に い た
動 植 物 は 山 へ 移 動 し ま し た が 、 噴 火 中 あ る い は 火
山 荒 原 と な っ た 富 士 山 へ は 登 る こ と が で き な か っ
た と 考 え ら れ て い ま す 。 そ し て 、 よ う や く 富 士 山
の 土 壌 が 回 復 し て き た 頃 に は 、 ま わ り に 氷 河 期 の
植 物 が い な く な っ て い た と 考 え ら れ て い ま す 。
も し も 富 士 山 が 連 山 で あ れ ば 隣 の 山 か ら 植 物 の
種 子 が 風 に の っ て 飛 ん で き て 、 ハ イ マ ツ が 生 育 し
た か も し れ ま せ ん 。 さ ら に お 花 畑 が 見 ら れ る よ う
に な っ た り 、 峰 づ た い に ラ イ チ ョ ウ が 移 動 し て き
た り し た か も し れ ま せ ん 。 し か し そ れ は 想 像 で あ
り 、 現 在 の 富 士 山 に は 、 富 士 山 に あ っ た 動 植 物 が
す ん で い て 独 自 の 自 然 が つ く ら れ て い ま す 。
富 士 山 の 高 山 帯
背 の 低 い カ ラ マ ツ
富 士 山 の 高 山 帯 に 接 し た カ ラ マ ツ 林 の カ ラ マ ッ
は 、 森 林 限 界 に 近 づ く に つ れ て 背 が ど ん ど ん 低 く
な る 現 象 が 見 ら れ ま す 。 本 来 地 面 を は わ な い は ず
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の カ ラ マ ツ が は う よ う に も な り 、 森 林 限 界 の 光 景
は 何 度 見 て も 面 白 い も の で す 。
立 山 の 高 山 帯 で は ふ つ う に 見 ら れ る ハ イ マ ツ は 、
名 前 の 由 来 通 り に 地 面 を は っ て い ま す 。 高 山 帯 で
は 人 が 飛 ば さ れ る く ら い の 強 い 風 の 吹 く 日 が 少 な
く な く 、 ハ イ マ ツ は 低 姿 勢 に な っ て 強 風 か ら 身 を
守 り 、 生 育 し て い ま す 。 ハ イ マ ツ ほ ど で は あ り ま
せ ん が 富 士 山 の は っ て い る カ ラ マ ツ は 、 気 象 条 件
が 似 て い る と 樹 の 種 類 は ち が っ て も 自 然 へ の 対 応
が 似 て く る こ と を 物 語 っ て い る よ う に 思 い ま す 。
こ の 他 に 、 ま る で 旗 の よ う に 、 あ る 方 向 の 枝 が
な い カ ラ マ ツ が 多 く あ り ま す 。 こ れ は 風 上 側 の 枝
が 強 風 で 折 れ た り 、 冬 の 息 も 凍 る よ う な 寒 さ の 中
で 吹 く 風 を 直 接 受 け て 凍 結 し た た め に で き た と 考
え ら れ て い ま す 。 こ の よ う な 旗 の 形 の 樹 は 、 立 山
の 森 林 限 界 付 近 の 高 木 で も 見 ら れ ま す 。
な た れ る 地 面
富 士 山 の 高 山 帯 の 地 面 は 、 大 変 く ず れ や す い 火
山 噴 出 物 で で き て い ま す 。 そ の く ず れ や す さ は 登 っ
て み れ ば よ く わ か り ま す 。 孔 が た く さ ん あ い た 黒 っ
ぽ い 軽 石 だ ら け の 道 は 、 3 歩 登 っ て も 2 歩 分 し か
登 れ な い く ら い な の で す 。
こ の よ う な く ず れ や す い 、 火 山 れ き の 移 動 の 大
き い 所 に も 高 山 植 物 は 根 づ い て い ま す 。 オ ン タ デ 、
イ タ ド リ 、 フ ジ ア ザ ミ 、 フ ジ ハ タ ザ オ 、 コ タ ヌ キ
ラ ン 、 ミ ヤ マ オ ト コ ヨ モ ギ な ど で す 。 立 山 の お 花
畑 の 植 物 と は 種 類 が 違 い ま す 。
富 士 山 の 高 山 帯 で は 低 温 、 紫 外 線 、 強 風 な ど に
加 え て 、 れ き の 移 動 に も 耐 え な け れ ば な り ま せ ん 。
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図 3 富 士 山 の 地 図
森 林 限 界 ( --- ) が 宝 永 山 の 東 側 で 低 い 環 高 な の は 、
170 年 の 宝 永 山 の 噴 火 の た め で す 。
な だ れ て き た れ き に 植 物 体 が 埋 ま っ て も 、 茎 を 伸
ば し 再 ぴ 地 上 に 顔 を だ す 植 物 だ け が 生 き て い け ま
す 。 ま た 、 土 壌 の 粒 が 大 き い た め に 雨 が 降 っ て も
水 も ち が 悪 く 、 植 物 は 乾 燥 に も 耐 え ら れ な け れ ば
生 育 で き ま せ ん 。 富 士 山 で 生 き る 植 物 は が ま ん 強
く 、 た く ま し く 見 え ま す 。 色 と り ど り の お 花 畑 と
は か け 離 れ た 寒 々 と し た 高 山 帯 は 、 私 に 自 然 の 厳
し さ を 強 く 訴 え か け て き ま す 。
山 を 登 る 森 林 限 界
現 在 、 標 高 約 2300,...,,2500m に 位 置 す る 富 士 山 の
森 林 限 界 は 、 少 し ず つ 上 に 登 っ て い ま す （ 図 3) 。
富 士 山 の 植 生 は た ぴ た び 噴 火 に よ っ て 壊 滅 さ せ ら
れ 、 森 林 は 下 に お し さ げ ら れ て き ま し た 。 も っ と
も 新 し い 噴 火 は 、 170 年 に お こ っ た 寄 生 火 山 で あ
る 宝 永 山 の 噴 火 で す 。 噴 火 が 起 こ る と 、 そ こ で 生 ・
育 し て い た 植 物 は 移 動 す る こ と が で き な い た め に
火 の 粉 が 飛 ん で き て 火 事 に な っ た り 、 溶 岩 流 や 土
石 流 で 流 さ れ た り し て し ま い ま す 。 宝 永 山 の 噴 火
で は 、 そ の 周 辺 と か な り 下 部 の 山 麓 部 ま で 、 ま っ
た く 植 物 が な く な っ て し ま っ た と い わ れ て い ま す 。
そ の 場 所 は 約 290 年 を 経 た 今 で も 、 れ き の 移 動 が
大 き い た め に な か な か 植 物 は 根 づ き ま せ ん 。 今 は
休 火 山 の 富 士 山 で す が 、 過 去 に は 小 規 模 な が ら も
た び た び 噴 火 が あ り ま し た 。 実 際 の 森 林 限 界 は 、
そ う い っ た 噴 火 が な け れ ば も う 少 し 高 い 標 高 に な
る と 考 え ら れ て い ま す 。
噴 火 後 の 何 も な い 火 山 噴 出 物 の 地 面 に ま ず 入 る
こ と が で き る の は 、 富 士 山 の 高 山 帯 で 生 育 し て い
る 高 山 植 物 で す 。 そ の 植 物 の 多 く は 長 い 根 を 持 っ ・
て い ま す 。 風 で 運 ば れ て き た 種 子 は 発 芽 す る と す
ぐ 、 根 で 自 分 の 体 を 不 安 定 な 土 壌 に 固 定 し て 流 さ
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な だ れ る 地 面 で 生 育 す る フ ジ ア ザ ミ
・ れ な い よ う に し ま す 。 少 し 生 長 す る と 、 根 は な だ
れ や す い 土 壌 を く い 止 め る よ う に な り 、 植 物 は 自
分 の 落 と し た 茎 や 葉 で 少 し ず つ 土 壌 を 肥 や し て い
き ま す 。 こ う や っ て 土 壌 が 安 定 し て く る と よ う や
く カ ラ マ ツ が 入 り 込 む こ と が で き 、 森 林 は 長 い 時
間 を か け て 再 び つ く ら れ ま す 。 富 士 山 の 高 山 植 物
は 何 世 代 も か け 、 そ し て 驚 く べ き 力 強 さ で 山 を 上
へ と 登 っ て い る の で す 。
生 き て い る 、 植 物 の 地 下 部
高 山 の 夏 は 短 く 、 9 月 も 半 ば を 過 ぎ れ ば 紅 葉 が
始 ま り ま す 。 1 月 お わ り に は 雪 で お お わ れ 、 翌 春
の 5 月 中 旬 頃 ま で 高 山 植 物 は 雪 の 下 で す 。 富 士 山 、
立 山 で は 秋 に フ ジ ハ タ ザ オ と ハ イ マ ツ を 残 し て 、
•. 植 物 の 茎 や 葉 は 枯 れ ま す 。 と こ ろ が 枯 れ る の は 地
上 部 の 茎 や 葉 だ け で 、 地 下 の 根 茎 は 生 き て い ま す 。
短 い 夏 の 間 、 葉 で つ く ら れ た 栄 養 分 は 地 下 の 根 茎
に 蓄 え ら れ 、 長 い 冬 を 乗 り き り 、 春 に 新 し い 葉 を
出 す た め に 使 わ れ ま す 。
ま た 、 高 山 植 物 が 種 子 か ら 発 芽 し て 花 を 咲 か せ
る こ と が で き る よ う に な る に は 1 年 で は 到 底 足 り
ず 、 長 い 月 日 を 必 要 と し ま す 。 高 山 帯 で は 1 年 の
約 半 分 が 雪 の 下 で あ り 、 生 育 期 間 が 短 く 、 気 象 条
件 が 厳 し い た め に 植 物 の 生 長 は 遅 い の で す 。 そ し
て 、 よ う や く 花 を 咲 か せ 種 子 を つ く っ た 後 も 、 親
の 植 物 体 は 死 な ず に 何 年 に も わ た っ て 命 を 引 き 継
い で い き ま す 。
お わ り に
夏 は 多 く の 人 が 富 士 山 を 訪 れ 、 新 5 合 目 の 駐 車
立 山 の お 花 畑
場 は い つ も 満 車 に な っ て い ま す 。 駐 車 楊 の 周 り や
登 山 道 に は 空 き 缶 、 く ず 紙 、 ス ー パ ー の 袋 、 紙 お
む つ や 古 タ イ ヤ ま で も が 捨 て て あ り 、 ひ ど い あ り
さ ま で す 。
バ ス や 車 で 一 気 に 高 い 山 に 登 る と 、 つ い 平 地 で
い る 時 と 同 じ 感 覚 の ま ま に な り が ち で す 。 登 る 人
は 変 わ り ま し た が 、 山 は 昔 も 今 も 同 じ 地 に あ り ま
す 。 そ し て 山 は 生 き て お り 、 多 く の 動 植 物 の 命 を
育 ん で い ま す 。 自 然 は い っ た ん 破 壊 さ れ る と 、 元
通 り に 回 復 す る ま で 長 い 時 間 が か か る こ と は よ く
知 ら れ て い ま す 。 と り わ け 高 山 で は 、 厳 し い 環 境
の た め に 植 物 の 生 育 は 遅 く 、 時 間 が か か り ま す 。
私 は 山 へ 行 く と 、 普 段 は 忘 れ て い る 自 然 の 偉 大 さ
に 畏 敬 の 念 を 抱 き 、 人 知 を 越 え る 存 在 に つ い て 考
え ま す 。 人 間 と は 比 べ よ う も な い 長 い 時 を 生 き て
い る 山 に は 、 平 地 と は 違 っ た 時 間 が 流 れ て い る よ
う に も 感 じ ま す 。 山 の 自 然 を 知 れ ば 、 誰 も が 山 を
大 切 に 思 う よ う に な る の で は な い か と 思 い ま す 。
富 士 山 を 見 た 後 で 、 あ ら た め て 立 山 を み る と 、
そ の 多 彩 な 地 形 と 植 物 の 違 い に 感 嘆 し ま す 。 ま た
ゴ ミ の 少 な さ に 安 堵 し ま す 。 冬 の 今 、 富 山 平 野 か
ら 見 る 北 ア ル プ ス は 真 っ 白 の 雪 に お お わ れ 、 想 像
も で き な い 厳 し く 寒 い 世 界 で し ょ う 。 や が て 長 い
冬 を 耐 え た 高 山 植 物 が か れ ん な 花 を 咲 か せ る 頃 、
私 は ま た 、 山 へ 行 く つ も り で す 。 そ の 時 は 、 そ こ
に す む 動 植 物 達 の 生 活 を 乱 さ な い よ う に 心 が け た
い と 思 い ま す 。 （ さ か い な お こ ）
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